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PROFESORUL UNIVERSITAR ADRIAN TĂNASE LA 70 DE ANI
Transplant Renal a apărut un nou suflu, noi gânduri, cunoștințe și aptitudini. Acel nou era modul de a implementa lucruri noi, moderne, 
contemporane în diagnosticul și tratamentul patologiei uro-nefrologice, în știința medicală autohtonă și în promovarea tineretului.
Plin de talent, vocație, dar și de har dumnezeiesc, profesorul universitar Adrian Tănase a izbutit multe. Prin dragostea sa față de 
studenți, rezidenți, cursanți, de profesia aleasă, prin calitățile omenești îmbinate cu entuziasm, bunăvoință și perseverență împreună 
cu calitățile manageriale a izbutit să organizeze un șir de manifestări științifice de amploare în domeniul specialității vizate, precum: 
organizarea și desfășurarea Congreselor naționale și internaționale, conferințelor științifice în domeniul urologiei, nefrologiei, dializei 
și transplantului renal, simpozioanelor, meselor rotunde precum și a 5 cursuri educaționale ale Școlii Europene de Urologie. Colectivul 
catedrei și cel al secțiilor specializate, sub conducerea profesorului universitar Adrian Tănase, au publicat peste 600 de lucrări științifice, 
atât în revistele din țară, cât și din străinătate, dintre care circa 300 în ultimii 10 ani. Au fost implementate în practică peste 60 de metode 
de diagnostic și tratament în domeniul vizat, au fost autorizate 25 de invenții, 30 de inovații. 
Activitatea Clinicii de Urologie, Dializă și Transplant Renal a Spitalului Clinic Republican, sub conducerea domnului Adrian Tănase, 
a cunoscut o serie de realizări și implementări de performanță, marea majoritate dintre ele fiind aplicate în premieră în țară. Astfel, au 
fost efectuate pentru prima dată așa metode ca: hemosorbția (hemocarboperfuzia), plasmafereza și limfosorbția, iradierea sângelui cu 
raze ultraviolete, tipizarea donatorilor și recipienților în conformitate cu sistemul HLA, dializa peritoneală semiautonomă, hemofiltrarea, 
biopsia aspirativă și prin puncție a rinichilor transplantați și nativi, puncția chisturilor renale ș. a. Condusă de profesorul Adrian Tănase, 
Clinica de Urologie, Dializă și Transplant Renal a stabilit raporturi de colaborare cu mai multe clinici de specialitate din România, Belgia, 
Franța, Spania, Italia, Rusia, Ucraina, Belarus. Întreg colectivul catedrei este membru cu drepturi depline al Asociației Europene de 
Urologie (EAU). O parte dintre specialiști sunt membri ai Societății Internaționale de Urologie (SIU). Profesorul Adrian Tănase este 
membru al Asociației Europene de Dializă și Transplant Renal din anul 1993, membru de onoare al Societăților de Nefrologie și Urologie 
din România. Domnia Sa a dat un nou suflu Societății Urologilor din Republica Moldova, fiind președinte al acesteia. 
Având o bogată experiență pedagogică, însoțită de un talent deosebit, măiestrie înaltă, o metodologie de expunere specifică, cu un 
distinct tact și rafinament, dobândite de-a lungul anilor, a asigurat o bună dirijare a activității catedrei și clinicii.
Fiind plin de inițiativă și de pasiune în tot ceea ce face, cu o dorință de cunoaștere de neegalat, profesorul Adrian Tănase a devenit 
un adevărat etalon în lumea medicală, științifică și nu numai. Reușește să ne impresioneze prin inteligența sa, dar și prin felul său de a 
fi – simplu, modest și plin de omenie.
Noi, discipolii Domniei Sale, ne bucurăm că-l vedem pe Domnul Profesor ajuns la acest popas aniversar sănătos și în depline forțe 
de muncă. Ținem să îi aducem în dar cele mai sincere urări de bine, de sănătate, liniște sufletească, bucurii din partea familiei, realizări 
profesionale și împliniri în viața personală. Pentru tânăra generație sunteți un model de om inteligent, înțelept, profesionist cu verticalitate, 
care știe a dărui și a aprecia în egală măsură pe cei din jur – pacienți, colegi, discipoli, prieteni, și așa vrem să va știm încă mulți ani înainte.
Cu stimă și înalte considerații, 
discipolii, colegii Catedrei de urologie
și nefrologie chirurgicală
Prof. Emil Ceban, Conf. Ion Dumbrăveanu, 
Conf. Vitalie Ghicavîi
Pentru un om de știință și un profesor universitar, împlinirea unei vârste 
onorabile marchează o maturitate academică și științifică deplină, care consolidează 
poziția de „senior” în domeniul profesional. Aflându-se pe culmile înălțimilor 
profesionale și științifice, domnul Adrian Tănase, doctor habilitat în științe 
medicale, profesor universitar, șef al Catedrei de urologie și nefrologie chirurgicală 
a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, șef al Clinicii 
de Urologie, Dializă și Transplant Renal, președinte al Societății Urologilor din 
Republica Moldova, poate privi în urma sa cu demnitate, mândrie și recunoștință. 
Ajuns la această treaptă a experienței profesionale, profesorul Adrian Tănase 
consideră că la baza unui destin împlinit stau simțul responsabilității, onestitatea, 
interesul către specialitate, devotamentul și voința. De aceste principii și norme a 
ținut cont întotdeauna în activitatea sa pe care o desfășoară zi de zi.
Îl cunoaștem pe domnul Tănase din anii '90, de atunci când în calitate de tineri 
medici am început activitatea în cadrul Clinicii de Urologie. Pe parcursul anilor am 
trecut împreună prin mai multe situații, evenimente, întâmplări, pentru a afirma 
că îl cunoaștem ca medic, savant, profesor, dar și ca Om. Sub conducerea Domniei 
Sale am susținut teze de doctor și doctor habilitat în științe medicale și am crescut 
pe plan profesional, didactic și științific de la asistenți, la conferențiari și profesori 
universitari. Domnul profesor Tănase a păstrat cele începute de înaintașii noștri 
și totodată a pus bazele unei noi etape a dezvoltării urologiei în țara noastră. Cu 
venirea Domniei Sale, în anul 2001, la conducerea Catedrei de urologie și nefrologie 
chirurgicală, la baza Spitalului Clinic Republican, Clinicii de Urologie, Dializă și 
